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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми обумовлена безперервністю процесу виробничої та 
збутової діяльності, що потребує постійного інвестування коштів в елементи 
оборотних активів для здійснення розширеного відтворення. 
    Мета дослідження : вивчення інструментарію аналізу підвищення 
ефективності використання оборотних активів на підприємстві, здійснення 
дослідження показників використання оборотних активів ПАТ «Одескабель» 
   Завдання дослідження: 
- визначити основні показники ефективності використання оборотних 
активів підприємства; 
- обґрунтувати шляхи удосконалення ефективності використання 
оборотних активів підприємства; 
- проаналізувати господарську діяльність ПАТ «Одескабель»; 
- провести аналіз показників оборотності та ефективності використання 
оборотних активів ПАТ «Одескабель»; 
- запропонувати та обґрунтувати рекомендації щодо підвищення 
ефективності використання оборотних активів підприємства. 
   Об’єкт дослідження: діяльність ПАТ Одеський кабельний завод 
«Одескабель», як функціональної одиниці господарської діяльності. 
     Предмет дослідження: процес оцінки показників використання 
оборотних активів та напрямки і шляхи підвищення ефективності їх 
використання. 
     Методи дослідження теоретичне узагальнення, порівняння та логічне 
узагальнення, економіко-статистичні методи.  
    Інформаційна база дослідження закони, нормативно-правові акти, 
теоретичні джерела, а також  періодичні наукові публікації українських  та 
зарубіжних вчених, присвячених дослідженню даної теми.  
    Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається 
зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (90 
найменувань). Загальний обсяг роботи становить 78 сторінок. Основний 
зміст викладено на 74 сторінках. Робота містить 20 таблиць, 7 рисунків. 
 
                         ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У першому розділі «Інструментарій аналізу ефективності 
використання оборотних активів підприємства» розглянуто сутність 
стратегічного розвитку підприємства, види стратегічного розвитку, фактори, 
які обумовлюють вибір відповідної стратегії розвитку підприємства. 
У другому розділі «Аналіз ефективності використання оборотних 
активів підприємства» проаналізовано склад та структуру оборотних 
активів,а також ефективність їх використання на підприємстві. 
У третьому розділі «Шляхи підвищення використання оборотних 
активів підприємства» запропоновано напрямки удoскoналення 
ефективнoсті використання оборотних активів підприємства 
 ВИСНОВКИ 
Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі: 
1. Аналіз oбoрoтнoсті оборотних активів та їх складoвих пoказав 
відпoвідну динаміку як і інші пoказники діяльнoсті підприємства  
2. В хoді рoзрахунків були oтримані результати, які свідчать прo 
висoку екoнoмічну ефективність рoзрoблених захoдів. 
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У роботі розглядаються теоретичні аспекти  
Проаналізована загальна характеристика, виробничо-господарська діяльність та 
ефективність використання оборотних активів підприємства.  
Запропоновані ефективні методи щодо ефективності використання оборотних активів, 
розроблено перспективний план розвитку підприємства. 
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